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FOREIGN EMBASSIES AND THE ROMAN SENATE 
The Roman Senate, we a~e told by Livy, had its origin 
in the reign of Romulus: "consilium deinde viribus parat 
centum creat senatores," 1 likewise by Cicero: "octo et 
viginti quos penes summam consilii voluit esse (Lycurgus) 
cum imperii summum rex teneret: ex quo nostri idem illud 
secuti atque interpretati, quos senes ille appellavit, nom-
inaverunt senatum, ut etiam Romulum patribus lectis fecisse 
diximus. "2 These advisors were presumably from the heads 
of the gentes. Cice1~o says: "Post interitum autem Tatii 
cum ad eum potentatus omnis reccidisset, quamquam cum Tatio 
in regium consilium delegerat principes qui appellati sunt 
propter caritatem patres."3 ; also, "sed quamquam ea Tatio 
sic erant discripta vivo, tamen eo interfecto multo etiam 
magis Romulus patrum autoritate consilioque regnavit, 114 
and, "itaque hoc consilio et quasi senatu fultus et muni-
tus et bella cum finitumis felicissime multa gessit." 5 
At.his death, it was the senate that recommended to the 
people the election of Numa Pornpilius as king: "Qui bus 
(virtute et sapientia) cum esse praestantem Numam Pompil-
~ 
ij 
~ ~ l 
I 
i ~ j 
I ~ ium rama ferret, praetermissis suis civibus regem alienigen- ~· 
am patribus auctoribus sibi ipse populus adscivit ewnque 
. 6 
ad regnandum sabinum hominem Romam Curibus accivit. 11 
1. Livy I 8.7 4. Cicero de rep. II 8.14 
2. Cicero de rep. II 28.50 5. Cicero de rep. II 9.15 




Since at the end of the regal period the number of the sen- l! 
ate was three hundred, we may perhaps accept the statement 
of Plutarch that the original number had been increased to 
one hundred and fifty in the time of Numa. 1 Although in 
his Life of Romulus Plutarch says that Romulus and Tatius 1 
i 2 ~ increased the number to two hundJ:>ed, Cicero seems to sup- 1,,ii {"6 ~ f11#, /AI T/le /J/: I? Ept!B'- i 
poJ:>t the11 statement of Plutarch when he says11 Lucius TaJ:>quin-
ius Priscus doubled the number of these senators: 11 dupli-
cavit illum pristinum patrum numerum, 113 and called the mem-
bers of the original senate "patres maiorum gentium" and 
those chosen by himself to increase the number, "patres 
minorum gentium": ttet antiquos patJ:>es maiorum gentium ap-
pellavit quos priores sententiam rogabat a se adscitos 
3 
minorum. 11 
This body acted as councillors to the king, and in his 
absence, it assumed his executive powers. It became the 
!t 
l custom of the king to consult the senate on most affairs 
.of state, and his powers were confirmed by that body.3 
tl 
The I 
senate did not meet of its own accord or at any set time, ~ 
~ The1•e :! ~ 
4 
was no debate, but each senator was asked his opinion, speak-~ 
as our Congress does, but was convened by the king. 
' 3 ing in a certain OPder of precedence. 
~ 
On the death of the ~ 
'i ~ 
kin~ the administration of the state reverted to the senate. 1 
The precedent for this was set at., the time of the death of 
.r:t ·-.il,, 
),}~, :." ..-~p,. : -~ 
11 cum flle Romuli senatus, q~i Romulus according to Cicero: 
·t ,,~ 
1 . Pl u t. Numa I I ... ~ ,~·;~.;:;,,,;,.; 3. Cicero de rep. II 20.35 
2. Plut. Rom. XX 
constabat ex optimatibus, quibus ipse rex tantum tribuisset, 
ut eos patres vellet nominari patricosque eorum liberos, 
temptaret post Romuli excessum, ut ipse regeret sine rege 
rem publicam, populus id non tulit desideroque Romuli postea 
regem flagitare non desitit; cum prudenter illi principes 
novam et inaudi tam ceteris gentibus inte:r•regni ineundi ra-
tionem excogitaverunt.nl Livy tells us that, on the death 
of Romulus, a disagreement arose among the senators as to 
which should be king. The question was finally settled by 
an interregnum: "Patrum interim animos certamen regni ac 
aupido versabat,"2 •••• "Ita rem inter se centum patres, 
decem decuriis factis singulisque in si~gulas decurias ere-
a tis qui summae rerum praeessent, consociant. Decem i!nper-
itabant: unus cum insignibus imperii et lictoribus erat; 
· quinque dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in 
orbem ibat; annumque intervallum regni fuit. Id ab re, quod 
nunc quoque tenet nomen interregnum appellatum."3 When, ac-
cording to this system, each senator had exercised in turn 
all the royal powers for a term of five days, one of the 
members convoked the Comitia Curiata which elected a king 
from the senate. Bills passed 01~ elections voted by the 
Comitia Curiata had to be ratified by the senate before 
4 they were valid. A refusal by this body constituted a 
complete veto from which there was no appeal. 
':t -~> 
1. Cicero de rep 3. Livy I 17.5-6 
2. Livy I 17.1 4. Cicero de.rep. II 32.56 
4==== =============='IF ~After the expulsion of the kings, the senate and the 
consuls held the supreme authority. Cicero says: "Tenuit 
igitur hoc in statu senatus rem publicam temporibus illis 
(consulship of Publicola and Sp. Lucretius), ut in populo 
libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et 
institute ac more gerentur, atque uti consules potestatem 
haberent tempore dumtaxat annuam genera ipso ac iure r,egiam. 
Quodque erat ad optinendam potentiam nobilium vel maximum, 
vehementer id retinebatur populi c'omitia ne essent rata, 
nisi ea patrum adprobavisset auctoritas"; and, "sed aliquot 
ante annis cum summa esset auctoritas in senatu populo pat-
iente atque parente, inita ratio est."2 (Decemviri 451 B.C.) 
When the list of membership was revised, it became the cus-
tom to include ex-consuls and othe~ ex-magistrates, if they 
were not already members of the senate. In his De Legibus, 
Cicero declares: "omnes: magistratus auspicium iti.diciumque 
habento, exque is senatus esto; ei:IJs decreta rata sunto."3 
Quintus 3 remarks that these pr·ovisions are very similar to 
those of the Roman state: "Sed ea (descriptio legum) paene 
nostrae civitatis. 114 In this way the senate became a chcaen 
body of men with administrative experience. 
The senate gradually acquired more power than it had 
had during the regal period so th~t it served as a check to 
the consuls, as well as to the Comitia Centuriata. Whereas, 
1. Cicero de rep. II 32.56 
2. Cicero de rep. II 36.1 
3 •. ~~c~ro·de leg. III 3.10 
.4. ·.; .Cicero de .leg. II 5 .12 
under the kings, it had had no power to initiate or discuss 
a bill, it gradually began to exercise both. Thus the sen-
ate became a deliberative as well as an adviso:r•y council. 
It became the custom .fo:r• the consul to present to the Com-
itia Centuriata, bills which had previously been rati.fied 
by the senate. Livy says: "ut legum, quae comitiis cen-




.fierent. nl The in.fluence the senate gained over the consul / 
soon became very strong since its members served during their I 
More- l/.l 
over, the consul came .from the senate, and usually after his 
li.fe time, while the consul's term lasted but a year. 
year in o.ffice, returned to it. Thus he was bound to con-
sider its wishes. If a consul did assert his independence 
too strongly, there were severB.l means by which he could be 
controlled, as Polybiu~ tells us. Moreover, his colleague 
was doubtless often in.fluenced by the senate, the colleges 
of the ponti.ffs and augurs, chosen .from the aristocrats, 
would generally be guided by senatorial opinion. The of.fic-
. 
ial acts of a consul might be declared void, due to some 
.flaw in the auspicia. Cicero gives an example of this.3 
The patrician senators might exercise the patrum auctoritas. 
Finally the senate might decree that a dictator be appointed lr 
who immediately assumed all the powers of the consuls. Livy l,·l 
says: "senatus .finire imperium consulibus cupiens dictator- ij 
~ 
~ 
em adversus rebellantes Latinos dici iussit."4 Hence, the fi 
b 
ti 
' consuls were rather certain to con.fer with the senate on all ~ 
J 
rvy=vrif rz:rs-ts 
Polybius VI 15.2-9 
·)';:,. 
~·' ' ~CJ.c""er'&"'ne Natura Deorum'·rr 
4?'~Livy VIII 12.12 
6 
matters o~ legislation, public land, ~inances, and treaties. 
In times of warfare and crisis, expecially, the senate af-
forded the advice of men accustomed to facing pressing ques-
tions which must be settled as wisely and as soon as pos-
sible. For this reason the senate soon developed a wide-
spread control of foreign affairs. 
Not only were all the public matters in Italy under 
the control of the senate, but also the problems that arose 
between Rome and any foreign state. Questions on pe~ce or 
war, arbitration of a difficult point, the se~tlement of 
claims--these all came under the jurisdiction o~ the 
By means of embassies chosen from the members of the senate, 
its decrees concerning foreign lands were carried out. Livy 
mentions one unusual instance when, for lack of a sufficient 
number of senators, knights were chosen to fill out the 
number: "solicitudinem in civitate aegra experti consules 
aunt, cum in legationes non plus singulis senatoribus in-
venientes coacti aunt binos equites adicere."2 The choice 
of these ambassadors was, by right of tradition, accorded 
to the senate. Cicero's sentiments on that subject are ex-
pressed in his almost bitter \VOrds to Publius Vatinus: nQuis 
legatos unquam audivit sine senatus-consulto? .Ante te nemo." 
During the,second century B.C. ambassadors from all 
parts of the known world came to consult the senate at Rome, 
and the senate, in its turn, sent embassies in reply. Grad-
~ully, however, as the distancesto which these embassies 
1. Poly. VI 13.5-6 
2. Livy IV 52.'7 
7 
were sent increased, and direct communication, therefore, 
became more difficult, these embassies acquired a greater 
degree of independence. Frequently the senate would re-
quire the proconsul of a province to aid the ambassadors 
in their mission. 1 Finally, toward the last years of the 
republic, the execution of the decisions of the senate in 
the matter of foreign affairs was delegate~ as a general 
rule, to the governors of the provinces.2 The decrees of 
these governors had, nevertheless, to be ratified by the 
senate.3 
Thus the decline of this important function of the 
Roman senate was largely due to that development which, 
in other respects as well, struck a blow at the· very roots 
of the Republican Constitution. This was the institution 
of the proconsulship and of special commissions which were 
set up both by the senate4 and by the people, 5 during the 
closing years of the Republic. 
With the establishment of the principate, the respon-
sibility of the senate f01, dealing in foreign affairs is 
seen in such instances as under Augustus. 6 Tacitus gives 
an indication of how greatly the power of the senate in 
foreign affairs had shrunk in Tiberiud:time to a shadow of 
its former self. "Sed Tiberius, vim principatus.sibi f'ir-
mans, imaginem antiquitatis senatui praebebat, postulata 
. 7 provinciar~ ad disquisitionxiJl patr~. mittendo.""' It was 
because the senate possessed the necessary _knowledge 
..... ,, " 
=ll=-;r=.......,.,A..-=p"""p~."""';f'jM!'j"i':J:· ~o~!:;r.~I:;:=· =-1~...-==,...-=-=-=· 5-:-PiuT:.-Ti . nr~c·~~hus 
Piut. Cic. 36.1-2 6. Dio LIII 13.1-3 2. 
3. 
4. 
App. B.C. II 9 7. Tac. Ann'~ III 60.1 
App. Mith. XV 97; Cic ad att. 
IV 1.7; Dio XXXIX 9.2-3 
XIV Y'"···;,, .. 
that it had governed affairs of state at home and abroad 
during the critical period of the great wars, and the try-
ing times of reconstruction in Africa and Greece. But when 
the dominion of Rome had been established in the ancient 
world, the senqte found its authority disputed and its work 
nearly done. Henceforth, the senate, under pressure of the 
demands of the changing times, was to yield its foremost 
place in the government of Rome. 
. ' 






. ~ . 
The Roman senate, as the introduction has shown, had, 
in the natural course of events, become a controlling coun-. 
cil of state. It was thus inevitable that, parallel with 
the widening of Roman control over other city states and 
peoples, there should come about a corresponding increase 
in the business that devolved upon the senate of settling 
the problems th~t arose between these states and peoples 
and Rome. Concrete problems could not, of course, be hand-
led either by the senate as a whole, or by the various com-
munities as a whole. Therefore, it was necessary to handle 
these problems through special committees. 
Hence, we find, as time went on, that the number of such 
committees sent by the Roman Senate to deal with other states 
and peoples, and the number of such committees sent to Rome 
by those states and peoples to deal with the senate, provided 
one of the most important, perhaps the most important, of 
the functions of the senate. Evidence of the dealings of 
the senate through embassies with the peoples of Italy dur-
ing the kingly period and the first ~ro centuries of the 
republic, is given by Livy as follows: 
Livy I 32.6 640 - 61.6 B. c. 
Ancus Martius institutes practice of sending envoys to de-
clare war. 
Livy II 3.5; 4.4 509 B.C. 
Tarquinii .send legates to Rome on behalf of exiled Tarquins. 
Livy II 18.9 501 B.C. 





·.· .·.'"'~: .. ·:.·: . ' . ·•. :.. . 
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lO 
Livy II 25.6 495 B.c. 
Volsci come to senate to sue ror peace. 
Livy II 26.4-5 495 B.c. 
Aurunci despatch ambassadors to Rome with the ~ltimatum 
that they will declaroe war unless teroritory of~VolscU was 
evacuated. 
Livy II 30.8 494 B.c. 
Latini beg aid OP privilege to. take up at'ITls ag.ninst Aequi. 
Livy II 39.9-11 488 B.C. 
senate sends envoys to Gnaeus Marcius to troeat,for peace. 
I 
Livy II 54.1 474: - 4'73 B.C. 
Veientea, on their request to senate, a:t•e granted a trouce 
for forty year•s. 
Livy III 4.3-6 1 464 B.C. 
Envoys are summoned· to Rome to explain suspici'ous actions 
of Antium. 
Livy III 8~4 - ~63 B.c. 
Envoys from the.Uernici announce that the Aequi and Volsci 
have joined forces and established a camp in ~lleir -·te~:>:r>itory. 
2-~·b-1 i 
Li vy III 4. • ..;;. "6' . 458 B .. IJ .. 
Envoys from Rome to Aequi protest at violatio9 of treaty 
of 459 B.~ 
Livy III -3hS 
Envoys are sent 
·I 
!.~ 454 B.c. 
to Athens to copy laws of sol~n. 
Livy III 38.5 · ·: 449 B.C. 
Tuaculan legati bring news to Rome of raids by Aequi and 
beg Roman p1~otection. 
Livy III 5'7.7 449 B.C. 
Latini et Hernicii send envoys to congratulate Rome on civil 
peace or plebes et patricii •. 
Livy IV '7.4 444 B.C. 
Ardea s~1ds envoys to complai~ of Rome1s confiscation of 
~:~l~ lands. 
Livy 9.1 . 443 ~.c. 
Ambassadors trom Ardea beg aid in the name of their ancient 
alliance with Home. 
Livy IV 12.8 441 - 440 B.C. 
Rome sends envoys to her neighbors to get grain. 
_________ l_l __ 
Livy IV 17.1-6 437 B.C. 
Roman envoys are killed at FidenAe when sent to ask the 
reason for the revolt against Rome. 
Livy IV 30.1 430 - 427 B.C. 
Aequi seek peace from senate. 
Livy IV 52.5 412 - 411 B.C. 
Embassies are sent to neighboring peoples of Tuscan sea 
and Tiber to purchase corn. 
Livy IV 58.1 406 B.C. 
Roman envoys seek restitution from the people of Veii. 
Li vy V 23 .12 396 - 395 B. C • 
Volsci and Aequi send envoys to seek peace. 
Livy V 27.11 39~ B.C. 
Falerii sends legates to senate to surrender their people 
to the Romans. 
Livy V 28.2 394 B.C. 
Envoys are sent by the senate to carry a golden bowl as an 
offering to Apollo at Delphi. 
Livy V 35.4 391 B.C. 
Men of Clusium ask aid of Roman Senate against GaulS. 
Livy V 35.5 
Three ambassadors are sent to the GAUls in the 
the senate and the Roman people to remonstrate 




390 B.C. Livy V 36.9 
Envoys from the 
sent to them as 
taking .up arms. 
Gauls complain to the senate that the Fabii, 
ambassadors,broke the law of nations by 
Livy VI 3.2 389 B.C. 
Envoys of sutrium, ally of Roman people, apply for pro-
tection against Etruria. 
Livy VI 10 386 B.C. 
Word is sent to Nepesini to sever relations with Etruscans 
and to join Roman~. 
Livy VI 26.1-2 382 - 381 B.C. 
Tuscan envoys come to senate to ask peace terms. 
Livy VII 6.7 362 B.C. 
Senate sends envoys to Hernici to demand reparation. 
12 
Livy VII 19.4 353 B.C. 
samnites apply to Romans for alliance of friendship. 
Livy VII 20.3 3!i3 B.C. 
Ambassadors from caerites ask pardon for raid. 
Livy VII 27.2 347 - 346 B.C. 
carthage sends envoys to Rome to make an alliance. 
Livy VII 30.1 & 31 · 345 - 343 B.C. 
campanians seek aid against the samnites. 
Livy .VII 31.8-11 345 - 343 B.C. 
Senate sends legates to samnites to request them to make 
no raids on Campanians. 
Livy VII 38.1 342 B.c. 
Falisci send envoys to treat for peace. carthage sends 
legates with congratulations and ~igt of golden crown. 
Campanians and suessi ask for garrison as protection against 
samnites. 
Livy VIII 1.7-10 341 B.C. 
sarnnites send envoys to make peace treaty with right to war 
against Sidicini. 
Livy VIII 5 340 B.c. 
Legates from Latini propose one state be made of Romans 
and Latini on equal terms. 
Livy VIII 19.1-3 331 B.C. 
Ambassadors from Volscii ask protection of Roman Senate · 
against samnite aggression. Senate sends embassy to SamnitesJ 
who,-unprepared for wan, agree to keep peace. 
AND 
Livy VIII 20A 21 329 B.C. 
Privernates, conquered, send legates to arrange peace terms. 
Livy VIII 23.3 327 - 326 B.C. 
Senate sends legates to samnites to arrange peace terms. 
Livy VIII 29.14-15 322 B.c. 
Fetials are sent to Rome from samnites to arrange peace terms. 
Livy IX 4.1-6 321 B.c. 
At Caudine Pass, Romans send envoys to samnites to seek 
peace terms. 
Livy IX 8.15 
Romans uphold inviolability of legates. 
320 B.c. 
Livy IX 20.1-3 318 - 317 B.C. 
Ambassadors from samnites seek renewal of peace treaty. 
Livy IX 37.12 310 B.C. 
From Perusia, Cortona, and Arretium come legates to Rome 
to sue for peace and an alliance. 
. ' 
Livy IX 40.20 308 B.C. 
Ambassadors surrender Perusia to Roman consul who sends 
them to senate to seek pea~e terms. 
Livy IX 41.5 308 B.C. 
Tarquinienses seek truce for forty years. 
Liyy IX 43·;6 307 - 306 B.C. 
Hern±ci send envoys to senate for peace terms. 
Livy IX 45.1-4 304 B.C. 
samnites dispatch legates to Rome to treat for peace. 
Livy X 5.12 302 B.c. Etruscan ambassadors come to Rome to negociate peace terms. 
Livy ~11.11 
to senate of samnite 298 B.c. Lucanfan legates complain invasion 
and beg protection. 
Livy X 12.1-3 298 B.c. 
Envoys from Rome demand satisfaction of samnites on behalf 
of Lucanians. 
Livy X 37.4-5 294 B.C. 
Volscii, Perusia, and Arretium send ambassadors to Rome fo~ 
truce. 
Livy X 45.4 293 B.c. 
Deputations to senate f~om allies complain of invasions by 
Etruscans. 
During the period of the Punic wars, these embassies, 
sent to and from the senate, visited nations around the 
Mediterranean Basin. On affairs of state, envoys went to 
and from Spain, A.1'rica, Gaul, Greece, and Asia as the fol-







!I Livy Periocha XI 291 B.C.c. 1 
'·1.! 
Rome sends envoys to Epidaurus to bring back image of Aescu- . 
lapius. · 
Livy Periocha XVIII 256 - 255 B.C.c. 
Regulus is sent to Roman Senate by carthaginians to arrange 
exchange of prisoners. 
Livy Periocha XX 230- 227 B.C.c. 
War is delcared against Illyrians for murder df; envoy sent 
to them. 
Livy XXI 6.2-4 219 B.C. 
saguntini implore assistance of Rome in war with their 
neighbors, especially Turdetani. Senate decides to send 
ambassadors to Hannibal with instructions to proceed to 
carthage if Hannibal did not come to terms. 
Livy XXI 10.1 219 B.C. 
Embassy, getting no satisfaction from Hannibal at saguntum, 
proceeds to senate at carthage where its mission likewise 
proves fruitless. 
Livy XXI 18.1-2 219 B.C. 
Before declaring war, Roman Senate sends an embassy to Car-
thage to inquire whether Hannibal is besieging saguntum on 
his own authority or that of the Carthaginian Senate. 
Livy XXI 19.6 219 B.C. 
Roman ambassadors, according to instructions from the sen-
ate, go from Carthage into Spain to visit other nations and 
persuade them to join an alliance with Rome or dissuade them 
from joining the carthaginians. 
Livy XXI 63.11-12 
Senate dispatches two ambassadors 
Rome from his province whither he 
forming due ceremonies. 
218 B. c. 
to recall Flaminius to 
had gone without per-
. ·' ~· 
•• .• ;·· ~ 1 •, 







Livy XXII 32.4-5 217 B.C. 
Envoys from Naples bring presents of gold to Rome as aid 
to replenishing the treasury depleted by war. 
Livy XXII 37.1-4 217- 216 B.C. 
Syracusan ambassadors bring gold, grain, and troops to aid 
Rome. 
Livy XXIII 34.8 215 B.C. 
Legates· from Hannibal to Philip fall into hands of Romans 
and are sent to the senate at Rome. 
Livy XXV 6-7 212 B.C. 
Troops surviving the battle o:f cannae send envoys to Mar-
cellus to beg that they be allowed to :fight again for Rome. 
Marcellus refers matter to senate which tells him to use 
his own judgment. 
Livy XXV 22.2-3 212 B.C. 
Senate sends two envoys to the consuls with directions con-
cerning the army. 
Livy XXVII 4.5-10 210 B.C. 
Ambassadors .come to Rome from King Sypbax declaring the 
king's friendship for Rome and hostility to Carthage. In 
return senate sends envoy·s to King and Princes of Africa. 
Envoys are also sent.to Ptolemy and Cleopatra to revive and 
renew treaty of.friendsbip with gifts. 
Livy XXVII 29.4-5 208 B.C. 
Senate sends three envoys--Sextus Julius Caesar, Lucius 
Lucinius Pollio, and Lucius Cincius Alimentus--to consul 
with a message directing him to come to Rome to hold elec-
tions or to nominate a dictator to do so. 
Livy XXVII 35.3 208 B.C. 
L. Manlius sent as ambassa·dor to Greece to obsei•ve con-
ditions and affairs. 
Livy XXVII 36.1 208 - 207 B.C. 
Envoys :from the Massilians bring word o:f Hasdrubal 1 s en-
trance into Gaul. 
Livy XXVIII 11.10 207 B.C. 
Ambassadors from Cremona and Placentia complain to senate 
that their lands are being laid waste by neighboring Gauls. 
Livy XXVIII 39.1 206- 205 B.C. 
Envoys arrive from saguntum beai•ing thanks and presents to 
senate for aid against Hannibal. 
Li vy XXVIII 45.12 205 B.C. 
Legati sent to Delphi with presents from the spoils taken 
from Hasdrubal. 
Livy XXIX 11.3-6 
Senate sends ambas·sadors to Attalus 
Asia (Minor) where it was necessary 
Roman people. On the way they stop 
learn they will attain their object 
205 B.c. 
and to all 'Jlands in 
to gain respect for 
at Delphi where they 
through Attalus. 
Livy XXIX 16.6-7 204 B.C. 
Envoys from Locrians come to senate to complain of Plemin-
ius, the Roman lieutenant-general. 
Livy XXIX 20.11 204 B.C. 
Senate sends ten deputies to investigate complaints of 
Locrians against Roman officials. 
Livy XXX 16.1 203 B.C. 
}nbassadors from Masinissa implore pardon for their people 
from the Roman Senate. 
Livy XXX 17.7-11 
Legati from Masinissa congratulate senate on 
cess in Africa and request senate to confirm 




Li vy XXX 21.3-5 203 B.C. 
Ambassadors from S~guntum bring carthaginians and money 
taken from the Carthaginians to Roman Senate. The Cartha-
ginians had been on their way to spain to purchase the 
support of mercenaries. 
Li vy XXX 22.1 203 B.C. 
carthaginian envoys solicit peace from Roman Senate laying 
entire blame for the war on Hannibal. 
I' Livy XXX 25.2-4 203 B.C. 
Legati sent to carthage are attacked by carthaginian fleet. 
Li vy XXX 26 .2-4 203 B.C. 
Allied states of Greece send envoys to Rome with the news 
that Philip of Macedonia is invading their lands and is also 
aiding the carthaginians. Senate resolves to send caius 
'ferentius Varro, caius Mamilius, and Nlarcus Aurelius as am-
bassadors to Philip to inform him these acts were contrary 
to the treaty. 
~====-=====''===-================---,......--,.,.~~';l;r::t;:-~~~"~· 
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Livy XXX 38.3-4 202 B.C. 
Scipio sends carthaginian envoys, who have come to him, to 
the senate at Rome to arrange peace terms. 
Livy XXX 40-42 202 B.C. 
Envoys from Macedonia attempt to clear their people of 
charges brought against them by Roman allies, and they 
bring charges on their own account against Roman envoys. 
carthaginian envoys sue for peace. 
Livy XXX 43.4 202 B.C. 
senate orders ten deputies to aid fublius Scipio to draw 





After the battle of Zama in 202 B.C., another section 
of the ancient world engaged the attention of the senate 
at Rome. The eastern neighbors o~ the Roman people began 
to recognize a new power in the West. To Rome then, the 
states of Greece made their appeals against the aggression 
of Philip o~ Macedon, and Antiochus of Syria. ·Through her 
embassies dispatched by the senate, Rome came to be the 
arbiter of the ancient world. Not the least of the problems 
that occupied the senate were the diplomatic questions. some 
of .the:.instances:.given:~inLLivy are:as follows: 
Embassies sent to and from Macedon: 
Livy XXXI 18.1 200 B.C. 
Ambassadors are sent to complain to Philip of Macedon o~ 
his having made war on Attalus and the Rhodians. 
Livy XXXIII 13.14 197 B.C. 
Philip of Macedon at a peace conference at Tempe agrees ro 
send enVoys to Rome to settle details of a peace treaty. 
Livy XXXIII 24.6 
Macedonian envoys declare Philip 
ever terms the senate prescribes 
in Greece. 
197 B.C. 
is ready to accept what-
~or settlement o~ a~fairs 
Livy XXXIII 24.6-8 197 B.C. 
senate decrees that ten ambassadors be appointed to grant 
terms o~ peace to Philip in council with the consul. 
Livy XXXIII 30.1 196 B.C. 
Ten ambassadors arrive ~rom Rome and grant peace to Philip 
on certain conditions. 
Livy XXXVI 4.1-5 191 B.C. 
Ambassadors come to Rome~with offers of aid in war with 
Antiochus(~rom Macedonia; 
Livy XXXVI 35.12 191 B.C. 
Ambassadors from Philip congratulate senate on Rome's success 





Livy XXXIX 24.10 185 B.C. 
·Ambassadors from Philip come to defend his conduct. 
Livy XL 58.9 
Perseus sends 
cl uded by his 
him the title 
179 B.C. 
ambassadors to Rome to renew the treaty con-
father and to request that the senate give 
of king. 
Livy XLI 22.3 174 B.C. 
Senate sends an embassy to Macedon to investigate a report 
that carthage and Macedon had exchanged envoys. 
Livy XLII 6.4 173 B.C. 
Five envoys are sent to Perseus to investigate affairs in 
Macedon. 
Livy XLII 25.1-2 172 B.C. 
Three envoys are sent to Macedon to demand restitution and 
to renounce the friendship of Perseus. 
Livy XLII 36.1-3 171 B.C. 
Ambassadors arrive at Rome from Perseus to inquire the rea-
son for transportatio~ of Roman troops to Macedon. 
Livy XLII 46.1 171 B.C. 
Perseus sends ambassadors to Rome to carry on negociations 
for-peace. 
Livy XLIII 11.2-3 170 B.C. 
Senate sends two ambassadors to Macedon to learn as much as 
possible about Perseus'· movements. 
Livy XLIV 11.9-11 169 B.C. 
The ambassadors sent to Macedon to investigate affairs re-
turn and report the invasions of Perseus, the growing fear 
he inspires in the Grecian allies of Rome, and the insuf-
ficiency of the consul's troops. 
Livy XLIV 18.2-3 
Ambassadors are sent to Macedon 
the fleet, and to get authentic 
of the forces on land and sea. 
169 - 168 B.C. 
to review the armies and 
information about the needs 
Livy XLIV 20.2-7 168 B.C. 
Ambassadors, sent to Macedonia to get information, return 
and report the necessity for reinforcements to the Roman 
troops, their suspicions of Eumenes' fidelity and assurance 
of the loyalty of Attalus. 
. ' 
Embassies sent to and from Achean and Aeto1ian Leagues: 
. Livy XXXV 13.3 193 B.C. 
Achaeans send ambassadors to Rome to declare that they hav~ 
issued warnings to Nabis who is under their protection and 
is sowing dissensions in Greece. 
Livy XXXVI 35.5-6 191 B.C. 
The Aetolians, on advice of Quinctius, the consul, send an 
embassy to Rome to explain matters to the senate and ask 
for a cessation of hostilities. 
Livy XXXVII 1.1-4 190 B.C. 
Aetolian ambassadors come before the senate at Rome to beg 
pardon for the misconduct of their people. 
Livy XXXVII 49.1 190 B.C. 
Aetolian ambassadors, soliciting peace, incur the displeas-
ure of the senate by their insolence. 
Livy XXXVIII 10.2 190 B.C. 
Aetolian envoys are sent by Valerius, the consul, to the 
senate to ask peace terms. 
Li vy XXXVIII 32 .4;, 189 B.C. 
The Achaeans and Lacedaemonians, embroiled in a quarrel, 
send ambassadors to Rome to settle the matter. 
Livy XL 20.2 
Envoys from Lacedaemonian and Achaean 
the senate will write to the Achaeans 
restored. 
181 B.C. 
exiles are told that 
that they shall be 
Livy XLI 25.2 174 B.C. 
Aetolians and Philip of Macedon send ambassadors to Rome 
to settle a quarrel of long standing. 
Livy XLII 2.1-2 173 B.C. 
The envoys, sent to Aetolia and Macedon, report that they 
have been unable to obtain an interview with Perseus, but 
that preparations for war ar·e all too evident. Aetolia, 
too, is torn by contending parties. 
Livy XLII 4.5 173 B.C • 
. Envoys come to Rome from Aetolia with reports of the dis-
sensions and quarrels in that country. 
Embassies sent to and from the states of Greece: 
Livy XXXI 5.5-6 201 B.C. 
Embassy from Athena brings news that Philip is approaching 
the frontier. 
Livy XXXII 37.1-6 197 B.C. 
Allies of Greec~with Philip, send envoys to arrange peace 
terms with Roman· Senate. 
Livy XXXIII 35.1-2 196 B.C. 
Senate dispatches ten ambassadors to Grecian states to give 
liverty and conclude a treaty of peace with Philip. 
Livy XXXIII 31.7 
Rome sends ten ambassadors to 
political affairs. 
196 B.C. 
Greece to straighten out 
Livy XXXIII 34.10 . .196 B.C. 
Disagreement between the ten ambassadors sent to Greece to 
straighten out political affairs, and the general is refer-
red to the senate for decision. 
Livy XXXIV 43.1-2 , 194 B.C. 
Two legati from Nabis entreat the senate to ratify the peace 
terms settled with Quinctius, the Roman consul. 
Livy XXXIV 59.4 193 B.C. 
Ambassadors from Greece and Asia come before the senate to 
learl},the attitude of the Roman people toward the Grecian 
states~· 
Livy XXX~ 22.1-2 192 B.C. 
Envoys return to Rome with no evil reports from Greece 
whither thew had been sent to investigate rumors of Anti-
ochus1 preparations for war except against Nabis who, ac-
cording to Achaean envoys, was invading seacoast of Lacon-
ia, thereby violating a treaty. 
Livy XXXV 23.4-5 192 B.C. 
Ambassadors are sent to Greece to cement friendship of Greek 
states to Rome in expectation of a war with Antiochus. 
Livy XXXVIII 3.1-2 189 B.C. ~nder9~;·King(:O:Cc·Athaman:I:a; caftercrecove~i-ngnhis t!tingdom 
from which he was driven by Philip of Macedo~, sends ambas-
sadors to Rome for treaty of amity and to apologize for 
having recourse to the Aetolians in regaining his kingdom. 
Livy XXXIX 24.8-9 185 B.C. 
Ambassadors come from the Atm.tnarlians with complaints against 
the invasions of Philip on their territor,y • 
.... , .. __ ... _;____---.··-·- -
Livy XXXIX 24.13 185 B.C. 
The senate sends three envoys to ad·just a±sputes in Greece 
between Philip and the neighboring states. 
Livy XXXIX 33.1-2 185 - 184 B.C. 
Ambassadors, sent to adjust matters with Philip, Eumenes, 
and the Thessalians, give an account of their embass,y to 
the senate and introduce ambassadors from those kings and 
states. 
Livy XXXIX 33.3 185 - 184 B.C. 
The senate decrees that a new embassy headed by Appius 
Claudius be sent into Macedon and Greece to learn whether 
the several states had been restored to the Thessalians, 
Perrhaebians, and Rhodians. 
Livy XXXIX 53.10 183 B.C. 
Roman ambassadors are sent to Thrace to order Philip of 
Macedon to withdraw his legions and to evacuate the gar-
risons there. 
Li vy XL 2 • 7 182 B. C • 
Ambassadors from Philip, the Achaeans, and Lacedaemonians 
are given an answer when Marcius, sent to inspect the af-
fairs of Greece and Macedonia, has first received an aud-
ience. 
Livy XLI 25.5 174 B.C. 
The senate sends five envoys to Greece, and both Aetolians 
and Philip send envoys to the Roman ambassadors to plead 
their respective causes. 
Livy XLII 4.5 173 B.C. 
Thessalian ambassadors come before the senate to announce 
transactions in Macedon. 
Livy XLII 5.8 173 B.C. 
Ort hearing the news that the Thessalians are in arms, the 
senate sends Appius Claudius as ambassador to examine and 
adjust their financial affairs. 
Li vy XLII ·17 .1 172 B.C. 
caius Valerius, sent as an ambass~dor to examine affairs 
in Greece and to observe the: movements of King Perseus, makes 
a report to the senate.which agrees with the accusations 
urged by ~Uffienes. 
' ' 
'.., ' ~~ . 
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Livy XLII 19.6 172 B.C. 1 
~ha~request for friendship and alliance with the Roman people 
is willingly granted to the T.hracians. The Romans are much 
pleased that these states have become their allies since 
they lie at the back of Macedon. 
Li vy XLII 26 .2 172 B.c. 
Gentius, King of Illyria, Ambassadors from Issa complain that 
has laid waste their country and is 
war against the Roman people. 
preparing with Perseus I 
Livy XLII 26i.6 
The senate resolves to 
Gentius the complaints 
injuring the allies or 
172 B.C. 
send envoys to Illyria to set befcre 
of the Issans and to reprove him for 
the Roman people. 
Livy XLII 37.1 171 B.C. 
Quintus Marcius, Aulus Atilius, Publius Cornelius Lentulus, 
Servius Cornelius Lentulus,.and Lucius Decimus are sent as 
ambassadors to Greece to make a tour of the states with the 
purpose of enlisting their aid in the war against Perseus. 
Livy XLIII 4.8-10 170 B.C • 
.Ambassadors from the Abderi tes complain that theil' town has 
been stormed and plundered by Hortensius, a Roman praetor. 
The senate sends two envoys to adjust matters. 
Livy XLIII 6.1-10 
Embassies from Greece make 
aid furnished to the Roman 
the war against Perseus. 
170 B.c. 
a report to the senate about the 
people by the several states in 
Livy XLIII 7 170 B.C. 
Ambassadors from Chalcis complain of the treatment of their 
people by Roman officials. 
Livy XLV 3.1 168 B.C. 
Two Roman envoys bring news from Illyria to the senate that 
Gentius, King of Illyria, has been taken prisoner, and all 
Illyria is under the control of the Roman people. 
Livy XLV 17 167 B.C. 
Commissioners, ten for Macedon and five for Illyria, are 
appointed by the senate to advise the consuls on the admin-
istration of affairs in those provinces. 
Livy XLV 42.6 167 B.C. 
Ambassadors from Cotys, King of Thrace, come to defend the 
conduct of their king in giving aid to Perseus during the 
war. They entreat the senate to pe1•mit the return of Bitis, 
the king's son, .and other Thracian hostages captured at Mac-
edon. 
Livy XLV 42.10 167 B.C. 
The senate replies to the Thracian envoys that consideration 
must be given to the course thqt will be adopted. In the 
meantime three ambassadors are appointed to convey Bitis 
and the other hostages to Thrace. 
Livy Periocha LII 146 B.C. 
Corinth is demolished by order of the senate because of 
violence done to ambassadors from Rome. 
:ID:nbassies sent to and from Asia {Minor) and the islands 
in the .Aegean:·--Rhodes and Pergamum: 
Livy·:xxxr 2.1-3 201 B.c. 
Legati from Attalus and the Rhodians arrive with the inform-
ation that Philip of Macedon is tampering with the states of 
Asia. 
Livy XXXI 28.4 200 B.C. 
An embas~ is sent to the Rhodians to engage them to carry 
on their share of the war. 
Livy XXXII 8.9-16 199 B.C. 
Ambassadors from Attalus complain of invasions by Antiochus 
and ask for aid against him. The senate refuses to send 
troops but promises to send an embassy to Antiochus to ef-
fect the request of Attalus. 
Livy XXXII 27.1 198 B.C. 
Ambassadors from Attalus bring golden crown as thank offer-
ing to senate, because Antiochus withdrew his troops, in-
fluenced by Roman authority. 
Livy XXXVII 54.3 190 B.C. 
Rhodians entreat the senate not to deliver any of their free 
states into the power of Eumenes. 
Livy XLII 19.8 172 B.C. 
Tiberius Claudius Nero and Marcus Decimus are sent as am-
bassadors to Rhodes to renew treaty of friendship and to 
learn whether that state is under the influence of Perseus. 
w ~ 
----------------------------------------------- ' 
Livy XLII 26.9 172 B.C. 
Envoys from the Rodians come to clear their people of the 
charges brought against them in the senate by ambassadors 
sent to Asia (Minor) to investigate the policies of the 
several states toward Perseus. 
Livy XLII 45.1-4 171 B.C. 
An embassy is sent from Rome into Asia (Minor), particular-
ly to the Rhodians to urge their aid against Perseus. Their 
instructions are to suit their powers of persuasion to the 
size and influence.of the state. 
Livy XLV 10.4 
The embassy sent to setGle matters between 
ochus stops at Rhodes to inform the people 
of the senate at Rome. 
168 B.C. 
Ptolemy and Anti-
of the sentiments 
Livy XLV 20.4 167 B.C. 
Ambassadors from the Rhodians come to present their congrat-
ulations to the senate on their victory of the Roman people 
in the war with Perseus and to clear their sta~e of the 
charges made against it. 
Embassies sent to and from other states of Asia (Minor): 
Livy XXXVII 54.2 190 B.C. 
An embassy from Smyrna is complimented by the senate at 
Rome for resistance to Antiochus. 
Li;vy. XXXVII 55.7 190 B.C. 
The senate appoints ten ambassadors to adjust affairs in 
Asia (Minor) in answer to appeals made by embassies from 
the states there. 
Livy XXXVIII 39.17 188 B.C. 
Envoys of Eumenes and Antiochus lay before the senate a 
dispute over Pamphylia which lies partly on one side of 
the Taurus Mountains and partly on the other. 
Livy XXXIX 24.6 185 B.C. 
Embassies from Eumenes complain that Philip has siezed 
towns in Thrace and forcibly transplanted the :.inhabitants 
to Macedon. 
Livy XXXIX 51.1 183 B.C. 
Titus Quintius Flaminius comes as ambassador to King Prusias 
who is giving shelter to Hannibal. 
----·--- 1_ 
LiVY XL 2.6-8 182 B.C. 
Envoys from Ewnenes, Pharnaces and the Rhodians complain 
of the sufferings of the inhabitants of Sinope. Senate 
replies that envoys shall be sent to·investigate matters. 
Livy XL 20.1 181 B.C. 
Embassies from Eumenes and Ariarathes, the Cappadocian, and 
Pharnaces of Pontus are promised by the senate that persons 
shall be sent to investigate and decide their disputes. 
Livy XLI 6.8 178 B.C. 
Ambassadors from the Lycians complain to the senate of the 
cruelties of the Rhodians. 
Livy XLII 19.3-4 172 B.C. 
Ambassadors come to Rome from ~~iarathes to entrust to the 
senate the guardianship of the king's younger son while he 
is being educated at Rome. 
Livy XLII 19.8 172 B.C. 
Tiberius Claudius Nero and Marcius Decimus are sent to Crete 
as ambassadors to renew treaty of friendship and to learn 
whether that state is influenced by Perseus. 
Livy XLII 26.7-8. 172 B.C. 
Ambassadors sent to Eumenes in Asia, to Antiochus in Syria, 
and to Ptolemy at Alexandria repor•t to the senate that all 
these kings, though approached by Perseus, had remained 
loyal to their alliances with the Romans. 
Livy XLIII 7.1-4 170 B.C. 
Envoys from Crete report that their state has sent the re-
quired number of archers to the Roman army. The senate 
bids them recall from Perseus' service the number of Cretan 
archers which is equal to that given to the Romans if the 
Cretans wiSh to be'·an·'ally o:r::the Roman people •. 
Livy XLIV 14.3 169 B.C. 
Envoys from Pamphylia bring gifts and seek renewal of treaty 
of friendship. Ambassadors from Prusias and the .Rhodians 
wish to make peace with Perseus with the approval of the 
Romans. 
Livy XLV 34.10 167 B.C. 
The Roman envoys and Attalus, sent to arrest hostilities 
between the Gauls:and Eumenes, arrive in Asia (Minor}. 
~I 
Livy Periocha XLVI 165 - 164 B.C.c. 
Ambassadors from King Prusias complain that hUffienes has 
plundered the borders of their country. They also accuse 
him of enteringc';into a conspiracy with Antiochus against 
the Romans. 
Livy Periocha L 148 B.c.c. 
Roman senate sends an embassy to negociate peace between 
Prusias and Nicomedes. 
Embassies sent to and From ayria: 
Livy XXXIII 39.1 196 B.C. 
Lucius Cornelius is commissioned by the senate to settle 
the differences between Antiochus and Ptolemy. 
Livy XXXIV 57.1 193 B.C. 
Legati from Antiochus ask the friendship of the Roman people 
and seek to conclude an alliance. 
Li vy XXXIV 58.1-4 193 B.C. 
Ambassadors from Antiochus are given aVultimatum by Quinc-
tius, commisaioned by the senate~that their king must with-
draw from Europe. 
190 B.C. Livy. XXXVII 45.19 
Ambassadors, sent by 
with instructions to 
ferred to the senate 
Antiochus to the consul, Publius Scipio, 
accede to any terms of peace, are re-
at Rome. 
Livy XXXVII 55.1 190 B.C. 
Antiochus sends to senate an embassy headed by Antipater, 
his nephew, to entreat the ratification of the peace terms 
granted by Lucius Scipio. 
Livy XXXVIII 38.1-5 
Ten ambassadors from Rome conclude a treaty 
Antiochus, restricting him to the territory 
rus Range. 
188 B.C. 
of peace with 
beyond the Tau-
Livy XLII 6.6-9 173. B.C. 
Appollonius, envoy from Antiochus, asks pardon from the 
senate for late payments of tribute and requests that the 
treaty of alliance and amity made with Antiochus 1 father 
be renewed with Antiochus. 
Livy XLV 2.3-6 
Roman envoys meet Antiochus near 
Popilius hands him the decree of 
timatu..'n. 
168 B.C. 
Eleusine on the Nile and 
the senate issuing an ul-
Livy XLV 13.1-5 168 B.C. 
The embassy sent to Antiochus, returns and informs the sen-
ate that its mission has been accomplished. Ambassadors 
from Antiochus declare that their king most readily obeyed 
the co~nands of the senate. 
Embassies sent to and from Egypt: 
Livy XXXI 2.1-3 201 B.C. 
Three envoys are sent from Rome to Ptolemy to ask his aid 
in case of a war with Philip of Macedon. 
Li~J XXXI 9.1-3 201 B. C. 
Ambassadors from· Ptolemy assure Roman Senate of his sup-
port and fidelity. 
Livy XXXVI 4 191 B.C. 
Envoys come to Rome from Egypt with offers of aid from 
Ptolemy in the war with Antiochus. 
Livy XXXVII 3.9-11 190 B.C. 
Ambassadors from Ptolemy and Cleopatra congratulate the 
Roman people on driving Antiochus out of Greece. They 
state that their rulers will furnish aid if the war with 
Antiochus is carried into Asia (Minor). 
Livy XLII 6.4 173 B.C. 
Five envoys are ordered to proceed to Alexandria to Ptol-
emy to renew a treaty of friendship after they have invest-
igated affairs in Macedon. 
Livy XLIV 19.6-14 169 - 168 B.C. 
Ambassadors from Ptolemy and Cleopatra beg the senate to 
send envoys to Antiochus to withdraw his troops from siege 
of Alex~ndria. The senate sends envoys with instructiono 
to go first to Antiochus and then to Ptolemy and bid them 
cease hostilities or be regarded by the senate as neither 
friend or ally • 
Livy XLV 13.1-5 
Envoys from Ptolemy offer their 
satisfactory arrangement of the 
emy and Antiochus. 
168 B.C. 
thanks to the senate for 
difficulties between Ptol-
Embassies sent to and from Afri.ea: --carthage: 
Livy XXXI 11.4 200 B.C. 
Roman envoys are sent to carthage to complain of conduct 
of Hamilcar. 
. \ 
Livy XXXIII 47.6 195 B.C. 
Three ambassadors are sent to carthage to complain that 
Hannibal, with/King .Antiochus, is forming plans for kind-
ling a war. · 
Livy XXXIV 62.5 193 B.C. 
carthage and Masinissa send legati to Rome to lay a dis-
pute over some territory before the senate. 
Livy XL 17.6 182 - 181 B.C. 
Roman arbitrators refer to the senate "causam integram" a 
dispute between the people of carthage and Masinissa • 
.. 
Livy XLI 22.1-2 
Envoys return from 
truth about rumors 
and Perseus. 
174 B.c. 
Carthage whence they went to learn the 
of embassies exchanged between Carthage 
Li vy XLI I 23 .1-3 172 B. C • 
krn,bassadors from carthage come to Rome with Gulussa, son 
of Masinissa. The carthaginians complain that Masinissa 
has encroached on their territory and so broken the treaty. 
Livy XLIII 6.11-14 170 B.C. 
Envoys from Carthage report to the senate the amount of 
supplies and number of the troops furnished to the Roman 
people in the war against Perseus. 
Livy Periocha XLVIII 152 - 151 B.C.c. 
Envoys are sent to Carthage to ~]pstigate a report that 
a Numidian army led by Ariobar~ 1s aiding the Carthagin-
ians ostensibly against Masinissa, but really in preparation 
for a war with Rome. 
Livy Periocha XLIX 149 B.c.c. 
Envoys from Utica surrender their state and proper~, much 
to the delight of Rome and much to the dismay of carthage. 
Li vy Periocha XLIX 149 B.C. c. 
carthage sends thirty envoys to Rome to tender submission 
of the state. 
Embassies to and from Numidia::'::: 
Livy XXXI 11.4-11 200 B.C. 
Envoys are sent f.rom Rome to Masinissa to request aid in 
war against Philip. 
30 
Livy XXXI 19.1-6 200 B.a. 
Ambassadors are sent to Numidia to deliver presents and a 
message from the senate to Masinissa. 
Livy XLII 35.7 171 B.a. 
Three envoys are sent to Masinissa to request the aid o~ 
cavalry and elephants in the impending war with Perseus. 
Livy XLIII 3.5-7 171 B.a. 
Gulussa comes to senate as an envoy ~rom his ~ather Masin-
issa. He declares the ~riendship of his people for the 
Romans ~nd warns the senate that the aarthaginians are 
fitting out a fleet. 
Livy XLIII 6.11-14 170 B.a. 
Ambassadors from Masinissa report to the senate the aid 
given to Rome in the war with Perseus. 
Li vy Per> iocha XLVIIl 156 B.a. c. 
Ambassadors are sent by the senate to determine a territor-
ial dispute between Jv1asinissa and the aarthaginians. The 
envoys sent on this mission return and report to the senate 
that the aarthaginians have collected a large quantity of 
material for shipbuilding. 
Livy Periocha XLVIII 152 B.a.c. 
The senate resolves to send ten ambassadors to inquire into 
the truth of the report of Gulussa who declares that aa~­
thage is fitting out a fleet for war and levying troops. 
Embassies sent to and from the North and West to Rome: 
Livy XXXVII 57.1 190 B.a. 
Envoys from Marseilles announce that Lucius Baebius, the 
praetor to spain, had been surrounded by Ligurians and killed 
on his way to the provinces. 
Livy XLII 4.2 173 B.a. 
Envoys from Marseilles report to the senate that Numerius 
Fabius, a praetor to Hither Spain, died at Marseilles on 
his way to the provinces. 
Li vy XXXIX .s. :J.. • 7 186 B • a. 
Ambassadors are sent from Rome over the Alps to investigate 
the reasons for a settlement of Transalpine Gauls in Venetia. 
Livy XXXIX 54.1 183 B.a. 
Gauls who have settled in Venetia send envoys to Rome to 
complain of the treatment of the Roman governor, Lucius Porciu~. 
~====="""""==--==================----"""'-~Unl; '"n:c: 
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Livy XXXIX 54.11 183 B.C. 
Senate sends envoys to Venetia to adjust claims of the Gauls. 
These envoys are instructed to proceed to the other side of 
the Alps and issue a warning to the Gallic states to keep 
their people on their side of the Alps. 
Livy XLIII 5.1 170 B.C. 
Envoys from Cincibilius, a king of the Gauls, and from the 
carnians, Istrians, and Iapidians complain of the treatment 
of Oaius (Gassius. The senate sends envoys with gifts to 
the injured states. 
Livy XXXV 6.5-6 193 B.C. 
Senate sends two envoys with a message to Lucius Cornelius, 
the consul, in Liguria. 
Livy XL 28.8 181 B.C. 
Two envoys are sent to Rome to announce to the senate the 
defeat of the Ligurians and to ask permission for the gen-
eral, Lucius Aemilius, to leave the province and disband 
his troops. 
Livy XLI 6.7 178 B.C. 
Ambassadors from the sardinians beg help from the senate 
against the Iliensians and Balearic forces that have in-
vaded their ternito~. 
Livy XLIII 1.5-6 
Envoys from Aquileia 
that their colony is 
the midst or hostile 
171 B.C. 
beg aid from the senate on the plea 
weak and newly founded and lies in 
!strains and Illyrians. 
Livy XLIII 2.1-3 171 B.C. 
Ambassadors from the several states of both.: the spains com-
plain of the exto~tion of Roman magistrates. 
. -=,=-=-==== 
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1 Until the revolutionary procedure of Tiberius Gracchus, 
when, for the first time, the traditional right of the senate 
to administer foreign provinces was disregarded, this pre-
rogative of the senate had been unchallenged. Previously, 
the provinces had been organized, not by any one act of the 
senate, but by the ratification of the measures of the mili-
tary commanders. 2 In 146 B.c., however, the fundamental prin-
:oiples of provincial 01•ganization were changed. The senate 
named an embassy of ten members whose duties were to execute 
the decrees of the senate in regard to the province to be 
organized in conjunction with the military oommander or gov-
ernor stationed there.3 The senate followed this procedure, 
not only in regard to the new provinces, but applied it also 
to the reorgani%ation of the older ones, such as Sicily. 4 In 
123 B.C. Galus Gracchus limited further the senatorial con-
trol over the consular provinces by the passage through a 
plebiscite of the Lex sempronia de provinciis.~ From this 
time the people, through the office of the tribunate, dis-
puted the right of the senate to administer the provinces 
as it saw fit, until SUlla reduced the power of the tribun-
6 
ate in 82 B.C. to a mere semblance of its former authonity. 
Yet in this same year, Sulla also, fearing the unlimited op-
portunities to make a fortune at the expense of the provin-
cials, put a check on the senatorial administration by the 
passage of the Lex C~pn-eTfa. 
::tmJ:IWo;.:_.=:::;wu,!J:',~~~ 
1. Plut. Ti. Gracch. XIV 1-2 3. (Cont) Poly. XXXIX 15 
2. Plut. cat. ma.i. XI 2 4. Cic. Verr. II 2,16,40. 
3. App. Pun. XX 135 5. Cic. de prov. cons. 2.3 
Cic. ad ~tt. XIII 30.3 6. App. XI 100 
App. Hisp. XVI 99 
-, ~ 
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In the,last century o£ the Republic, a still greater 
change was manifested in provincial administration. The 
newly conquered territories were organized by the victorious 
general without. the aid of the usual commission of ten am-
"bassadors. In this way sulla reorganized Asia in 84 B.c. 
Metellus organized Crete in 67-66 B.c. 1 and Pompey Syr.ia •. 2 
Nevertheless, each general depended on the ratification of 
the senate for the stability or his decisions. In this mat-
ter the senate often took its time, as Pompey learned.3 Grad-
ually, the senate refrained from interference in the details 
or administration, leaving them to the jurisdiction or the 
governors, but holding them responsible for any breach or 
conduct, as shown in the case of Verres. 4 some or the pno-
blems that arose to confront the senate are given in the fol-
lowing instances: 
App. Hisp. IX 49 152 B.C.c. 
Claudius Marcellus, stationed with an army in spain, sends 
spanish ambassadors from ~wo yival factions to Rome to carry 
on their dispute before the senate. 
Pol~. XXXVIII i0.2-3 
. Achaean envoys are sent 
ment by the Achaeans of 
fellow . envoys • 
148 B.c • 
to the senate to explain the treat-
the Roman envoy, Aurelius, and his 
Livy Periocha LI 147 B.C. 
Ambassadors, sent.to Greece to separate from the Achaean Lea-
gue those cities which had been under the dominion of Philip, 
are expelled from Corinth by the Achaeans. 'l'his leads to 
the war between Romans and Achaeans. 
App. Pun. XX 135· 146 B.C. 
senate sends ten ambassadors to arrange affairs in Africa 
in conjunction with Scipio. 
~============================================-==~=·------~~ 
1. Dio XXXJII l· 
2. App. Syr. VIII 50 
., 
3 • D1 o XXXVII 49 
App. B.C. II 13 
4. Cic. Verr. II 1.33; 84-85 
9F==============================3Ab~============================* 
Li vy Periocha LIV 141 B.C. c. 
Ambassadors from Macedon complain that Deciua Junius Silan-
us, a praetor, had extorted money from that province. 
App. Hisp. XIII 81 137 - 136 B.C. 
Embassy of two senators is sent to Aemilius Lapidus with 
orders to cease the war he had begun on certain Spanish 
tribes without any authority from the senate. 
App. Hisp. XVI 99 132 B.C. 
Senate sends ten senators as legates to settle affairs on 
a peace basis in the newly acquired provinces of Spain. 
Cic.Verr. II 2,16 132 B.c. 
Ten legati are sent to S±ci~~ to aid Rupilius in the recon-
struction of the province. 
Plut. Mar. VII 1 109 B.C. 
Marius accompanies as legate caecilius Metellus, commander-
in-chief in the war with Jugurtha. 
Li vy Per•i ocha LXV 108 B. C . 
Cimbrian ambassadors petition the senate for a settlement 
of land but are refused. 
App. Hisp. XVI 99 
Since-the Romans are 
war with the slaves, 
the war as best they 
103 B.C. 
completely preoccupied with the second 
legates are sent into Spain to settle 
can. 
Livy Periocha LXX 94 B.c. 
Ambassadors .fromcArsaces;) Kirigtbf Pa:r.thia;:/solici:t the;·f'riend-
'Ship:rof :.the·~ Roman. people. 
App. B.C. I 40 90 B.C. 
Ten legates are chosen to aid the consuls who have ·charge 
of the social war. 
App. B.C. I 39 90 B.C. 
Italian tribes who revolted during the Social war, send am-
bassadors to Rome to complain that, though they had cooper-
ated in every way toward building the empire, the Romans re-
fused to grant them citizenship. 
App • Mi thr • I I 11 90 - 88 B. C • 
Romans send an embassy to restore Nicomedes to Bithynia and 
Ariobarzanes to cappadocia. Manius Aquilius heads the em-
bassy. Word is sent to Lucius Cassius, the consul, to coop-




App. Mi thr. III 15 ------~q_--=~========8=8=B=.=C=.=-i. t 
Mithradates sends his son Ariarathes to sieze cappadocia. . ~ 
Then he sends word to the Roman legates that he intends to 
send an embassy to Rome to complain of their duplicity. 
App. l'IJi thr. II Lll 88 B. C • 
Mithr~dates sends envoys to protest against the restoration 
of Nicomedes to Bithynia. 
App. B.C. VII 57 88 B.C. 
Senate sends envoys to Sulla to ask the reason for his march-
ing against Rome with his army. 
Plut. Luc. 35.5-6 74 B.c. 
Ten legates are sent to Pontus to aid Lucullus in regulat-
ing the affairs of the supposedly subdued province as is the 
custom or the senate. 
Cic. ad Att. XIII 6.4 68 B.C. 
Commissioners are sent to Lucius Lucullus to aid in the or-
ganization of the p~ovinces of Pontus and Bithynia. 
Dio XXXVI 37.1-2 67 B.C. 
Senate assigns fifteen legati to Pompey to aid his work in 
connection with the Lex Gabinia. 
App. B.C. II 4 63 B.C. 
Ambassadors from the Allobroges are sent to Rome to complain 
of their governors. 
Cic. ad Att. I 19.2-3 
In view of an impending war with the 
decreed that three envoys be sent to 
prevent their joining the Helvetii. 
60 B.c. 
Gauls, the senate has 
the cities of Gaul to 
t 
In the last years before the fall of the Republic, the I 
powers of the senate in regard to the provincial administra-
· tion and military commands were often ene1•oached upon by the 
people. In 67 B.C. the Lex Gabinia confer~ed on Pompey for 
three years almost unlimited control over the foPces on the 
and power to make war as proconsul throughout the Mediterran-
ean.l In 66 B.C. the Lex Manilla added the command of the 
war against Mithr~dates and governorship of the provinces 
2 
of_Asia and Bithynia. In 59 B.c. Caesar, by the Lex Vatin-
ia, obtained the proconsulship of Cisalpine Gaul and Illyria 
for five years.3 In 58 B.c. Lex Clodia assigned nominatim 
the province of Macedon to the consul Piso, Syria to Gabinus, 
and Sicily to a praetor. 4 Finally, in 55 B.C. the Lex Porn-
I 
peia Licinia granted to caesar for a second term or five years 
. I 
the provinces of which he was proconsul, 5 and the Lex Treboniall 
gave to Crassus and Pompey, the two consuls of that year, the 
provinces of Syria and the two Spains for a term of five years 
each. 6 Most of these laws were carried contrary to the will 
of the senate7 which, nevertheless, in spite of its opposition, 
lived up to the obligations of the execution of these laws.8 
It was through the creation of these extraordinary commands, 
contrary to the republican constitution, and the consequent 
abolition o~ the collegiate principle and annual tenure that 
the senat~as well as people, contributed to the downfall of 
l 
the Republic and later bewailed its loss. ~ 
-T. nro --xxxvi :3 7- .TT-.A:Pi> -:·ru tl1r:- --9-4 ~ 1- --=-5. --nro-xxxnCX6'rA:J;P: :B":"'cT:-1: 
2. Dio XXXVI 42.3; App. Mithr.97.1 6. Dio XXXIX 33.2; Livy Pe~1 : 
3. Dio XXXVIII 8.5;App.B.C. II 13 7. Cic. Phil. XI 8.18 
4. Plut. Cic. 30. 8. Dio JL~XVI 37; Plut. Porn 
~ 
37. 
During this period, the senate adopted the principle of 
delegating to praetorian lieutenants the governorship of the 
provinces, and this principle, together with the superlative 
power granted to such men as Pompey and Caesar, combined to 
deprive the senate of its last vestiges of provinci~l author-
ity. Henceforth, the senatorial commissions~ appointed 
no longer to carry on the business of the senate as the body 
to which all provincial appeals are made, and all Roman pro-
consuls and praetors are responsible, but to execute the com-
missions of the proconsuls for whose power the senate itself 
i§ responsible. 1 These facts are illustrated by the embassies 
during the years 60 - 48 B.c. 
Cic. a.dtAtt.li.l8.7. . 60 B.c. I 
~We are compelled to pass no decree (in the senate) about other 
matters till an answer is given to these collectors. So I 
expect even the business of the embassies will be put off.» 
Cic. ad Att. IV 1. 7 57 B.C. 
Pompey is given a commission of fifteen senators, headed by 
Cicero, to help him administer control of the grain supply 
throughout ~taly for five years. 
Dio XXXIX 12":'13 
Envoys, sent from 
subjects towards 
by unfair means. 
57 B.c. 
Egypt to justify the conduct of Ptolemy's 
him, are prevented from reaching the senate 
Cic. ad Q. fr. II 3 .1 56 B.C. 
Business of the embassies postponed till the thriteenth of 
February. 
Cic. ad Att. IV 15.5 54 B.C. 
Ten envoys are sent to settle affairs among the Pomptine, 
Valine, and Maecian tribes. 
caes. B.G. VI 1 54 B.C. 
Ten envoys are sent to Cisalpine Gaul to aid caesar in his 
administration of affairs there. 
~~========================================-==-------~··=~---~----~ 
1. Tac. Ann. XV 21 
Plut. crass. XXII 2 
Envoys from Artavasdes, an 
not furnish aid to Crassus 
volved in a war. 
38=== 
53 B.c. 
Armenian, declare that he can-
since he himself is already in-
Cic. Phil. XIII 6.13 49 B.C. 
Three envoys meet Pompey at Marseilles in the effort to 
maintain peace and prevent a civil war•. 
F===========================~==-39==============================~~ 
In 48 B.C. af'ter the battle of Pharsalia, Caesar was 
created dictator, "rei publicae constituendae," but he did 
1 
not return to Rome until toward the end of' 47 B.C.. Dur-
ing his absence, the senate exercised once more a semblance 
of' its f'ormer powers. For example: when the praetor, Mar-
cus Coelius Ruf'us, proposed a project f'or the cancellation 
of' debts: the senate ordered him to withdraw his proposal, 
and, on his ref'usal, voted the senatus"consultum ultimmn113 
and deprived him of his office. 4 
On caesar's return in 47 B.c., however, the active 
authority of the senate came definitely to an end. Though 
Caesar ref'erred his measures to the senate or its leaders,5 
the chief inf'luence it had possessed during the administra-
tion of the Republic had been lost. 6 As dictator, caesar 
himself assumed the distribution of the provinces.7 He as-
signed certain provinces to his own envoys who had attained 
consular or praetorian rank,a and even to some who had not 
attained this rank. 9 In 46 B.C. caesar determined by law 
the length of the term of the provincial governor, limiting 
that of the p:!:•oconsul to a maximum of two years, and that of 
the prop~aetor to one. 10 He ala~ in 46 B.c., obtained com-
plete jurisdiction of the finances and military forces of' 
the state,11 thereby exercising a firm control over the gov-
ernors of the provinces as well as affairs in Italy, a juris-
J"!=l?:l9~""~l.!IL5Q_ __}L-=App.-.-B.,c-.--l-I~,,48----...,., 
2. Dio XLII 22 8. Caes. B.c. I 30 l 
3. Dio XLII 23 Cic. ad fam. XIII 4-5 
4. caes. B.c. III 21; Livy Perio.9. caes. B.c. I 30.2 ·_ 
II 
5. Dio XLIII 27.1 CXI 10. Dio XLIII 25.3; Cic. Phil.I I 6. Cic. de off. III 1.2 11. Dio XLIII 45.2 ! 
diction, which, up to the time of his dictatorship, had pe-
longed solely to the senate by right:of tradition. These 
events are the forerunners of a significant revolution in 
Roman administration, and they point the way to the end of 
the senatorial order as the chief administrative body of 
the state. 
For a brief time after the death of caesar, from Decem-
ber 44 B.C. to August 43 B.C., when Octavian entered the city 
1 in arms, _the senate recovered some of its former power. It 
conferred military commands, 2 gave the conduct of the war to 
3 the consuls, bestowed the 11mperium pro praetore11 on a pri-
4 
vatus, ordered troops to be levied at Rome and in Italy, 
and suspended the rights of exemption. 5 Once more the senate 
regained its-authority over provincial government, receiving 
from the provincial magistrates the reports on the affairs 
1 of the provinces,6 and authorizing the laving of taxes on 
the provinces, or the demands f'or aid f'rom the allies, 7 and I 
. a 
deciding important question concerning the provincial cities. ' 
The embassies, sent during the years 45 - 42 B.C., illus-
trating the facts mentioned above, are as follows: 
Cic. ad Att. XIII 2.2 45 B.C. 
Ariarthes, son of Ariobarzane~ comes to Rome on the business 
of obtaining land in Asia (Mino:r>). 
Ci'c. ad Att. XV ll 44 B.C. 
Cicero is n~med for· the post of liBera legatio to Dolabella, 
then governor of syria. 
------------------------------------------------------------ 1 
5. Cic. Phil. VII 4.13 ~ Dio XLVI 43; App. B.C. III 88 
F=on=="'P'iT"oXLVF4-~-r;··""App:B":C7'TI!=l;~ 
1. 
3. Cic. Phil. VII 4.11 
4. Cic. Phil. V 16.45 
Livy Periocha CXVIII 
6 ·:·--c1"'c"':"'"'"'ad=·ra.m:'"irt3'73";-xr-4~ ... ~ 
7. Cic. Phil. X 11.26; XI lF, 
Cic. an faml XII 28.2 I 
8. Cic .acl .. f'am. XI 19.2 ~ 
. , 
Livy Periocha CXVIII 43 B.C. 
Senate sends ambassadors to Marcus Antonius besieging Brutus 
at Mutina. Their mission is the conclusion of a peace treaty 
but it is unsuccessful. 
Ci c • ad fam • X I I 4 .1 43 B • C • 
Envoys are sent to Marcus -~tonius with instructions from 
the senate to cease attack on Brutus, withdraw f'rom Cisal-
pine Gaul, and not to come within ~vo hundred miles of' Rome 
with his army. 
Ci c • Phi 1 • IX 1 .1 43 B • C • 
Servius Sulpicius, sent on an embassy to Marcus Antonius to 
end the civil war, dies before he can accomplish his mission. 
Cic. Phil. XIII 17. 36 43 B.C. 
Five envoys are sent to Marcus Antonius from the senate to 
consider peace terms. 
Cic. ad fam. X 28.3 43 B.C. 
Envoys sent to Marcus Antonius by senate return with defiant 
reply. 
App. B.C. III 88.1 43 B.C. 
A military embassy is sent to the senate gt Rome to ask that 
Octavian be'given the consulship. 
App. B.C. III 86 43 B.C. 
Senate names a commission of ten senators to execute its de-
cisions on agrarian matters. 
These powers, however, were short lived and, at the 
battle of Philippi in 42 B.C., fell all the hopes of the 
Roman Republic.l The 'triumviratus reipublicae constituendae 
causa", decreed in 43 B.c. by the plebiscitum Titium f'or a 
. 2 
term of five years, was renewed in 37 B.C. f'or another five 
3 years, and conferred on Lapidus, Antony and Octavian absol-
ute power·, limited neither by the people or the senate. 4 Th 
pr:i.ncipal function of' the senate in 39 B.C. consisted in rat-
' ifying in toto all the acts passed by triumvirs since they 
took office.5 In 31 B.c. the battle of Actium6made Octavian 
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2. App. B.C. IV 7; Dio·-XLVII 2 6. Dio L 33 
3. Dio XLVIII 54 
4. Dio XLVI 55; App. B.C. IV 2 
sole master of the Roman state, 1 and the Republic became 
an Empi:r>e. 
1. Dio LI 1 
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CONCLUSION 
Evidence of control of foreign affairs by the senate 
, is shown by the embassies dispatched during the four periods 
as follows: 
1. Early Period of Senatorial Influence 
Livy II 30.8 494 B.C. 
Envqy~ from Latini beg senate either to send help to them 
or let them take up arms in their own defense. Senate pru-
dently decides to aid them against the Aequi. 
Livy III 25.6-9 458 B.C. 
Aequi break the treaty of 459 B.c. and envoys are sent to 
them from Rome to complain and demand redress. 
Livy IV 7.4 444 E.G. 
Ambassadors came to Rome from Ardea to complain of confis-
cation of their lands. Senate, unwilling to risk upon 
breach, diplomatically tells them it will consider the 
matter at a later date, and sends them home to refer mat-
ter to their people. 
Livy IV 17.1-6 437 B.C. 
People of Fidenae revolt against Rome, and when envoys come 
to inquire the reason for this change of policy, they are 
killed at the command of Lars Tolumnius and the Veientes. 
Result of this breach of la" of nations was another war. 
Livy IV 52.5 412 - 411 B.C. 
Embassies are sent to neighboring tribes on Tiber or Tuscan 
sea to purchase corn of which there is a great shortage at 
Rome. 
, Li vy IV 58 .1 406 B. C • 
The tt~uce with the Veii had run out and by means of an em-
bassy, the Romans seek to renew it. Veientine senate gives 
an insolent reply, and war is declared at the suggestion 
of the senate. 





envoys to ~ernici to demand reparation which 
The senate then submits to the people a de-
war which is favorably voted on. 
Livy VII 30.1 345 - 343 B.C. 
Ambassadors from the campanians seek help from the Romans 
against the sarmites. Senate declares that a previous treaty 
prevents the Romans from sending troops against Samnites, 
but an offer is made on the part of the senate to send en-
voys to the samnites. 
Livy VIII 5 340 B.C. 
Lega ti from Latini, "iure genti urn sancro-sancti, n propose 
that one state be made of Romans and Latini on equal terms. 
This proposal the Roman Senate indignantly refuses. 
Livy VIII 19.1-3 331 B.C. 
Ambassadors from Volsci ask protection from Rome against 
samnite aggression, promising loy"llty and obedience in re-
turn. Senate sends embassy to samnites who agree to keep. 
peace. 
Livy IX 40.20 308 B.C. 
Ambassadors surrender Perusia to Roman consul who sends them 
to senate to seek friendship and peace. 
Livy IX 45.1-4 304 B.C. 
samnites send envoys to Rome to treat for peace, but the 
senate suspects this is only a screen for war preparation. 
After a thorough investigation in samnium, Sempronius makes 
his r.eport to the senate, and the ancient treaty is restored. 
Livy X 12.1-3 298 B.C. 
Envoys are sent to demand satisf~ction of samnites on behalf 
of Lucanians who are joined by an alliance to Rome. 
2. Period of Senatorial Supremacy 
Livy Periocha XVIII 256 B.C.c. 
Regulus is sent to Roman Senate by the carthaginians to ar-
range exchange of prisoners. He is bound under oath to re-
trun himself if he does not effect the exchange. On his ad-
vice, the senate refuses to make the exchange, and Regulus 
retu1•ns to Carthage. 
Livy XXI 6.2-4 219 B.c. 
saguntini implore assistance of Rome-in war with their neigh-. 
bora who have been incited by Hannibal. Senate sends am-
bassadors to Hannibal with instructions to proceed to Car-
thage if he does not come to terms. 
Livy XXI 18.1-2 219 B.C. 
Before declaring war, Roman senate sends an embas~ to car-
thage to inquire whether Hannibal is besieging Saguntum on 
his own authori t:v or that of the Carthaginian Senate. . · ~·- - "' -· ~·- ~~.~t~AtAA~~'-'f<~>ll'1::.,"1~1:i'~l1il$11f\fr,::jfn~lW1r"'<' '~l 
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Livy XXI 19.6 219 B.C. 
The Roman ambassadors, according to instructions from the 
senate, go from Carthage into Spain to visit the tribes 
there, and to persuade them to join an alliance with Rome 
or to dissuade them from joining the Carthaginians. 
Livy XXV 22.2-3 212 B.C. 
Senate sends two envoys to the consuls in spain with dir-
ections concerning the army. 
Livy XXVII 4.5-10 210 B.C. 
King Syphax sends envoys to Rome to declare his friendship 
for Rome and his hostility to Carthage. In return the sen-
ate sends envoys to the king and other princes of Africa. 
~nbassadors are also sent to Ptolemy with gifts to renew a 
treaty of friendship. 
,, 
)Livy XXVII 29.4-5 208 B.C. 
Senate sends three envoys to the consul with a message dir-
ecting him to come to Rome to hold elections or to nominate 
a dictator to do so. 
Li vy XXVIII 11.10 207 B.C. 
Ambassadors from Cremona and Placentia complain to senate 
that their lands are being wasted by neighboring Gauls .. 
Livy XXIX 11.3-6 205 B.C. 
senate sends ambassadors to Attalus and to all lands in 
Asia (Minor) with the mission to raise the prestige of Rome. 
Livy XXIX 20.11 204 B.C. 
senate sends ten envoys to investigate complaints of the 
Locritins against Roman officials • 
Livy XXXJ,7.7-ll 
Legati from Masinissa congratulate senate on 
cess in Africa and request senate to confirm 




Livy XXX 22.1 203 B.C. 
carthaginian envoys solicit peace from the Roman Senate lay-
ing entire blame for the war on Hannibal. 
Li vy XXX 26 . 2-4 203 B. C • 
Allied states of Greece send envoys to Rome with the in-
formation that Philip is invading their lands and is also 
aiding the carthaginians. Senate resolves to send an em-
bassy, headed by Caius Terentius Varro, to inform Philip 




Livy XXX 38.3-4 202 B.C. 
Scipio sends carthaginian envoys, who have come to him, to 
the senate at Rome to ar~ange peace terms. 
Livy XXXI 18.1 200 B.C. 
Roman ambassadors are dispatched by the senate to complain 
to Philip of Macedon of his conduct in making war on At-
talus and the Rhodians. 
Livy XXXII 8.9-16 199 B.C. 
Ambassadors from Attalus complain of invasions of Antiochus 
and ask for help against him. Senate refused to send troops 
but promises to send an embassy to Antiochus to effect the 
request of Attalus. 
Livy XXXIII 24.6 
Macedonian envoys declare Philip 
ever terms the senate prescribes 
in Greece. 
197 B.c. 
is ready to accept what-
~or settlement of a~fairs 
Livy XXXIII 34.10 
Disagreement between ten 
in Greece, and the Roman 
for decision. 
196 B.C. 
envoys, serit to arrange matters . 
general, is referred to the senate 
Livy XXXIV 43.1-2 194 B.C. 
Two legati from Nabis entreat the senate for ratification 
.o~ peace terms as settled with Quinctius, the Roman consul. 
Livy XXXIV 62.5 193 B.C. 
carthage and Numidian king, Masinissa, send legati to Rome 
to lay the dispute over some ter::-·i tory before the senate. 
Livy XXXV 23.4-5 192 B.C. 
Envoys are sent to Greece to cement friends 11ip or Greek 
states to Rome in expectation of war with Antiochus. 
Livy XXXVI 35.5-6 191 B.C. 
The Aetolians apply to Quinctius, the consul, for a ces-
sation of hostilities, but he bids them send an embassy to 
Rome to explain matters to the senate. 
Livy XXXVII 49.1-5 190 B.C. 
Aetolian envoys, soliciting peace, incur the displeasure 
or the senate by their insolence. The envoys are ordered 
to leave Rome that day. Aetolian envoys hereafter must 
have the express permission of the general, then in·.:com-




Livy XXXVII 54.3-28 190 B.C. 
Rhodians entreat senate not to deliver any of their free 
states into power or Eumenes. 
Li vy XXXVIII 32.4 189 B.C. 
Achaeans and Lacedaemonians, embroiled in a quarrel, send 
envoys to Rome on advice of.the praetor, Philopoemen. 
Li vy XXXVIII 38.1-5 188 B.C. 
Ten ambassadors from Rome conclude a peace treaty with 
Ahtiochus, restricting him to land beyond the Taurus Range. 
Li vy XXXIX 33 .1-2 185 - 184 B • C . 
Envoys, sent to adjust matters between Philip and Eumenes 
and the states of the Thessalians, give an account of their 
embassy and introduce envoys from those kings and states. 
Li vy XXXIX 53 .10 
Roman erivoys are sent to Thrace to order 
to withdraw his legions stationed there, 
the garrisons. 
183 B.c. 
Philip of Macedon 
and to evacuate 
Livy XL 28.8 181 B.C. 
Lucius Aemilius sends two envoys to Rome to announce to 
the senate the progress made against the Ligurians, and to 
request permission for him to leave that province and dis-
band his troops, since his busines~ there was finished. 
Livy XL 58.9 179 B.c. 
Perseu~, after the death of Philip, sends envo.ys to Rome 
to renew the treaty concluded by his father, and to request 
the senate to give him the title of king. 
Livy XLII 5.8 173 B.C. 
Informed that the Thessalians are in arms, the senate sends 
Appius Claudius as ambassador to examine and adjust their 
financial affairs. 
Livy XLII 26.6 
senate resolves to send envoys to Illyria 
Gentius the complaints of the Issans, and 
for injuring allies of the Roman people. 
varro headed this embassy. 
172 B.c. 
to set before 
to reprove him 
Aulus Terentius 
Livy XLII 26.7-8 172 B.C. 
Ambassadors, sent to Eumenes in Asia, to Antiochus in Syria, 
and·to Ptolemy at Alexandria, report to the senate that all 
these kings, though approached by Perseus, had remained 
loyal to.their alliances with the Romans. 
Livy XLII 26.9 . 172 B.C. 
Envoys from the Rhodians come to clear.their people of the 
charges brought against. them in the senate by ambassadors 
sent to Asia (Minor) to investigate the policies of the 
several states toward Perseus. 
Livy XLII 45.1-4 171 B.C. 
An embassw is sent to states of Asia (Minor) to urge their 
aid against Perseus. Their instructions are to suit their 
powers of persuasion to the size of the state. This embassy 
cemented the friendship between Rome and the states in Asia •. 
LivY XLIII 2.1-3 171 B.C. 
Ambassadors from'·several states of both the Spains,complain 
of the extortion of Roman magistrates. The senate declares 
that whomever the Spaniards shall name as guilty shall be 
brought to trial. 
Livy XLIII 4.8-10 170 B.C. 
Ambassadors from the Abderites complain that their towrt has 
been plundered by Hortensius, the praetor, Senate sends 
two envoys to deliver a message to ~im that th~ senate judged 
1 the attack made on the Abderites unJust, and to order restitu 
tion to be made. 
Livy XLIII 7.1-4 170 B.C. 
Envoys from Crete report that their state has sent the re-
quired number of archers to the Roman army. The senate bids 
them recall from Perseus' service the number of Cretan archer 
which is equal to that given to the Romans if the Cretans 
wish to be an ally of the Roman people. 
Li vy XLIV 14.3-6 169 B.C. 
Envoys from Pamphylia bring gifts and seek renev1al of' tr~aty 
of f'riendship. Ambassadors from Prusias and the Rhodians 
wish to make peace with Perseus with the approval of the 
Romans. 
Livy XLIV.l9 .6-14 169 - 168 B.C • 
.Ambassadors from Ptolemy beg t~e senate to send envoys to 
Antiochus to withdraw his troops from siege o·f' Alexandria • 
senate sends envoys with instructions to go first to Antio-
chus and then to Ptolemy, and bid them cease hostilities. 
Livy XLIV 20.2-7 168 B.C. 
Commissions, sent to Macedonia to get information, return 
and report the need of reinforcements 1 to the troops of' Ap-
pius Claudius, their suspicions of Eumenes' fidelity, and 
assurance of Attalus' sentiments toward the Roman people. 
Livy XLV 12.3-6 168 B.C. 
Roman envoys meet Antiochus near Eleusine on the Nile, and 
Popilius bands him the senate's decree. Then drawing a 
circle, he bids Antiochus give a reply to the senate before 
he steps out of the circJ.e. Surprised, the king at length 
says he will obey the decree. 
Livy Periocha XLVI 165 - 164 B.C.c • 
.Ambassadors from King Prusias complain that Eumenes has plun-
dered the borders of their country, and they also accuse 
him of entering into a conspiracy with Antiochus against 
the Romans. 
Livy Periocha XLVII 156 B.·c.c. 
Ambassadors are sent by the senate to determine a territor-
ial dispute between Masinissa and the Cartbaginians. The 
envoys, sent on this mission, return and report to the sen-
ate that the carthaginians have collected a large quantity 
of material for shipbuilding. 
App. Hisp. IX 49 152 B.C. 
Claudius Marcellus, stationed with an army in Spain, sends 
Spanish ambassadors from two rival factions to Rome to carry 
ori their dispute before the senate. 
Livy Periocha XLVIII 152 - 151 B.C.c. 
Envoys are sent to carthage to investigate a report that a 
Numidian army, led by Ariobarzanes, is aiding the Carthagin-
ians ostensibly against King Masinissa, but really in pre-
paration for a war with Rome. 
Li vy Periocha XLIX 149 B.C. c. 
Envoys from Utica surrender their state and property, much 
to the consternation and dismay of carthage, and much to 
the delight of Rome. 
Livy Periocha L 148 B.C.c. 
Roman Senate sends an embassy to negociate peace between 
Prusias and Nicomedes. 
Li vy Periocha LI 147 B.C. c. 
Ambassadors, sent to Greece to separate from the Achaean 
League those cities which had been under dominion of Philip, 
are expelled from Corinth by the Achaeans. This leads to 
the war be~veen Romans and Achaeans. 
App. Pun. XX 135 146 B.C. 
senate sends ten ambassadors to arrange affairs in Africa 
in conjunction with Scipio. 
Livy Periocha LII 146 B.C. 
·corinth is demolished by order of the Roman Senate because 
of violence done to envoys. 
3. Period of the Decline of Senatorial Power 
App. Hisp. XIII 81 137 - 136 B.c. 
Embassy of two senators is sent 
the war he had begun on certain 
authority from the senate. 
to Aemilius Lepidus to cease . 
Spanish tribes without any 
·APP· Hisp. XVI 99 
Since the Romans are 
war with the slaves, 
the war as best they 
·103 - 100 B.c. 
completely preoccupied with the second 
legates are sent into Spain to settle 
can. 
App. B.C. I 39 90 B.C. 
The Italian tribes, who revolted during the social War of 
90 B.c., send ambassadors to Rome to complain that though 
they had cooperated in every way poward the building of 
the empire, the Romans refused to grant them citizenship. 
App. B.C. VII 57 88 B.C. 
Senate sends envoys to Sulla to ask the reason for his march-
ing against Rome with his ~my. 
Cic. ad Att. XIII 6.4 68 B.C. 
Envoys are sent to Lucius Lucullus to aid in the organiza-
tion of the provinces of Pontus and Bithynia. 
Die XXXVI 37.1-2 67 B.C. 
Senate assigns fifteen legati to Pompey on passage of Lex 
Gabinia. 
Cic. ad Att. IV 1.7 
Pompey is given commission of fifteen 
Cicero to help him administer control 
throughout Italy for five years. 
57 B.C,. 
senators headed by 
of the grain supply 
Die XXXIX 12-13 57 B.C. 
Envoys, sent from Egypt to justify the conduct of Ptolemy's 
subjects towards him, are prevented fran reaching the sen-
ate. 
caes. B.c. VI 1 54 B.c. 
Ten envoys are sent to Cisalpine Gaul to aid caesar. 
Cic. Phi·l. XIII 6.13 49 B.C. 
Three envqys meet Pompey at Marseilles in the effort to 
maintain peace a~d prevent a civil war. 
I 
4. Period of Collapse of Senatorial Power 
Livy Periocha CXVIII 43 B.C. 
senate sends ambassadors to Marcus Antonius besieging Brutus 
at Mutina. Their mission is the conclusion of a peace treaty 
which proves unsuccessful. 
Cic. ad fam. XII 4.1 43 B.C. 
Envoys are sent to Marcus Antonius with instructions from 
,the senate to cease attack on Brutus, withdraw from Cisal-
pine Gaul, and not to come within two hundred miles of Rome 
with his army. 
Cic. Phil IX 1,1 43 B.C. 
Servius Sulpicious, sent on an embassy to Marcus Antonius 
to bring about peace between Brutus and Marcus Antonius, 
dies before he can interview Antonius. 
Cic. Phil. XIII 17.36 43 B.C. 
Five envoys are sent to Marcus Antonius from the senate 
to consider peace terms. 
Cic. ad ram. X 28.3 43 B.C. 
Envoys sent,to Antonius by senate receive a defiant reply. 
App. B.C. III 88.1 43 B.C. 
A,military embassy is sent to the senate at Rome to ask 
that Octavian be given the consulship. 
. ~. \ ~ 
'l 
The aim of this thesis has been to emphasize as one of 
the most important functions of the Roman senate, its deal-
ings in foreign affairs through the use of cornmissionsni·;:e. 
legati, legationes. To that end, citations from the sources -
have been presented to show: first, the development of this 
function (a) in relation to Italian communities, and (b) in 
relation to the city states and communities of the eastern 
and western Mediterranean, showing the progress of expansion; 
and second, the undermining of this power of the senate 
through,the institution of the tribunate, proconsulate, and 
special commands. 
It has been the intention throughout, so far as is pos-
sible, to make no statement not based on original sources. 
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